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51. Johdanto
Tämä on kolmas^ Tilastokeskuksen laatima tilasto tutkinnon suorittaneiden 
työmarkkinoille sijoittumisesta ja ensimmäinen tilasto, joka kuvaa sekä 
keskiasteen että korkea-asteen koulutuksen suorittaneita.
Tilaston tavoitteeksi asetettiin tuottaa tietoa vuonna 1977 keskiasteen 
ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden toiminnasta ja sijoittumisesta 
2-2,5 vuoden kuluttua valmistumisesta.
Tarkoituksena oli saada selville tutkimuksen kohteena olevien jakautumi­
nen syksyllä 1979 työvoimaan kuuluviin: työllisiin ja työttömiin, sekä 
työvoiman ulkopuolella oleviin: jatko-opintoja harjoittaviin, kotitalous--—  ^
työssä oleviin ja asevelvollisuutta suorittamassa oleviin. Edelleen tavoit­
teena oli saada kuva välittömästi valmistumisen jälkeisestä työttömyy­
destä, sen laajuudesta ja kestosta, työllisten sijoittumista koulutusta 
vastaaviin tehtäviin sekä tulotasosta. Tarkoituksena oli vielä saada 
tietoa työttömien työttömyyden kestosta. Tämä julkaisu sisältää noin 
puolet tulostetuista tilastotauluista. Julkaisemattomia tauluja, joista 
on luettelo liitteenä, voi saada Tilastokeskuksesta valokopiojäljennök- 
sinä.
2. Perusjoukko, otos ja vastanneet
Tilaston perusjoukon muodostivat vuonna 1977 keskiasteen ja korkea- 
asteen tutkinnon suorittaneet lukuunottamatta eräitä erityisryhmiä 
(sotilasammattien koulutus ja postiliikenteen ammattikoulutus), ammatil­
lisesti eriytymättömän koulutuksen saaneita (kansankorkeakoulun ja yli­
oppilastutkinnon suorittaneet) sekä tutkijakoulutuksen saaneita (tohtorit 
ja lisensiaatit paitsi lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketie­
teen lisensiaatit). Em. tutkinnon suorittaneiden lisäksi on perusjoukkoon 
otettu mukaan peruskoulun ja lukion aineenopettajien kelpoisuuteen vaadi­
tun opetusharjoittelun ja opetusopilliset opinnot vuonna 1977 suorittaneet. 
Alemman kandidaattitutkinnon pohjalta opetusharjoittelun suorittaneet on 
tilastossa merkitty koodilla 6291 Aineenopettaja, alempi kand. ja ylemmän 
kandidaattiasteen pohjalta opetusharjoittelun suorittaneet on merkitty koo­
dilla 7291 Aineenopettaja, ylempi kand. Mukana olevat tutkinnot käyvät il­
mi taulusta 1.
1) Ensimmäinen Tilastokeskuksen laatima sijoittumistilasto oli syksyllä 1972 
ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden sijoittuminen työmarkki­
noille, tilastotiedotus TY 1974:22. Toinen oli vuonna 1974 valmistuneiden 
merkonomien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmark­
kinoille v. 1976, tilastotiedotus TY 1977:14.
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tuksen (1977) mukaisesti.
Perusjoukon koko oli 70 305 henkeä, joista oli naisia 37 147 ja miehiä 
33 158. Keskiasteen koulutuksen saaneita oli perusjoukosta 50 104 hen­
keä ja korkea-asteen koulutuksen saaneita 20 201 henkeä.
Otanta suoritettiin ositettuna tutkinnon ja sukupuolen mukaan. Otantasuh- 
de vaihteli 2,5 prosentista 100 prosenttiin perusjoukko-ositteen koosta 
riippuen, jotoksen kooksi muodostui 7 645 henkeä, joista naisia oli 3 952 
ja miehiä 3 693. Keskiasteen koulutuksen suorittaneita oli otoksesta 
3 609 henkeä ja korkea—asteen koulutuksen suorittaneita 4 036 henkeä. 
Otoshenkilöt taustatietoineen poimittiin Tilastokeskuksen vuoden 1977 
tutkintotiedostosta. Nimi- ja postiosoitetiedot saatiin väestörekisteri- 
keskuksen henkilö- ja kiinteistörekisteristä. Osoitetietoja täydennettiin 
osoitetoimistoista. Perustiedot koskivat pääosin viikkoa 22.10.-28.10.1979. 
Ne kerättiin postitse kyselylomakkeilla (liitteenä).
Kyselyn kato oli 1 898 henkeä eli 24,8 % otoksesta, mikä aiheutui pää­
asiassa siitä, että henkilön osoite jäi tuntemattomaksi tai henkilö 
kiletäytyi vastaamasta.
Kyselyyn vastasi 5 747 henkeä, joista naisia oli 3 087 ja miehiä 2 660. 
Vastausprosentiksi muodostui 75,2 %. Naisten vastausprosentti oli 78,1 % 
ja miesten 72,0. Keskiasteen koulutuksen saaneiden vastausaktiivisuus 
jäi 70,9 %:iin, kun taas korkea-asteen koulutuksen saaneilla se kohosi 
79,0 %:iin. Koulutusaloittain tarkasteltuna korkeimmat vastausprosentit 
olivat maa- ja metsätalouden sekä hoitoalan koulutuksen saaneilla: 83,4 % 
ja 82,8 %. Matalin vastausaktiivisuus oli liikenteen sekä tekniikan ja 
luonnontieteiden koulutuksen saaneilla: 60,6 % ja 69,2 %. Vastausprosen­
tit tutkinnoittain ovat liitteenä.
Tiedot suurennettiin ositteittain vastaamaan perusjoukkoa kertomalla 
luvut ko. ositteen perusjoukon ja vastanneiden suhteella. Tämän julkai­
sun tauluissa ovat nämä perusjoukkoa vastaavat suurennetut luvut.
73. Käsitteet, määritelmät ja luokitukset 
Koulutusaste, -ala,
tutkinto
Tutkinnon suorittaneet on luokiteltu Tilastokeskuksen uusi­
tun koulutusluokituksen (1977) mukaisesti. Tilastotauluissa 
tutkintonimikkeen edessä on tutkinnon tai tutkintoryhmän 
4-numeroinen koulutuskoodi.
Työllinen
Tutkinnon suorittanut, joka teki tiedusteluviikolla työtä 
vähintään yhden päivän palkkaa tai voittoa saadakseen, tai 
työskenteli avustavana perheenjäsenenä vähintään kolmanneksen 
alan normaalista työajasta tai oli työpaikastaan tilapäisesti 
poissa koko viikon esim. sairauden tai loman vuoksi.
Työtön
Tutkinnon suorittanut, joka oli koko tiedusteluviikon ilman 
työtä ja siihen käytettävissä sekä etsi sitä tai odotti so­
vitun työn alkamista tai oli työpaikastaan palkattomalla 
pakkolomalla tai joka oli osan tiedusteluviikkoa ilman työtä 
sitä etsien ja loppuosan viikkoa muussa toiminnassa kuin työs­
sä esim. kotitaloustyössä tai opiskelemassa.
Opiskelija
Tutkinnon suorittanut, joka harjoitti tiedusteluviikolla 
päätoimisesti jatko-opintoja omaamatta työpaikkaa tai 
etsimättä sitä.
Kotitaloustyössä oleva
Tutkinnon suorittanut, joka hoiti tiedusteluviikolla 
päätoimisesti omaa kotitalouttaan omaamatta työpaikkaa 
tai etsimättä sitä.
Alkutyöttömyys
Työttömyysaika tutkinnon suorittamisen jälkeisestä
työpaikan etsimisen aloittamisesta työsuhteen alkuun.
Ammatti
Työlliset on luokiteltu Tilastokeskuksen asunto- ja 
elinkeinotutkimuksen ammattiluokituksen (1975) mukai­
sesti.
Toimiala
Työllisen toimiala (elinkeino) on määritelty tie­
dusteluviikon toimipaikan alan mukaan. Jos henki­
löllä oli useita työpaikkoja, toimiala on määri­
telty sen toimipaikan mukaan, jossa hän työskenteli 
ajallisesti eniten tiedusteluviikolla. Luokittelu 
on suoritettu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 
(1972) mukaisesti.
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Työlliset tutkinnon suorittaneet on luokiteltu palkan­
saajiksi, jotka edelleen työntekijöiksi ja toimihenki­
löiksi, yrittäjiksi, vapaan ammatin harjoittajiksi se­
kä avustaviksi perheenjäseniksi.
Yrittäj ä
Työllinen, joka työskenteli omassa yrityksessään 
tai harjoitti itsenäisesti ammattiaan.
Avustava perheenjäsen
Työllinen, joka työskenteli palkatta perheenjäse­
nensä omistamassa yrityksessä tai omistamalla maa­
tilalla.
Työtunnit
Työllisen tekemien työtuntien lain, asetuksen tai 
työehtosopimuksen mukainen normaali määrä viikossa.
Kokopäiväinen työllinen
Työllinen tutkinnon suorittanut on luokiteltu kokopäi­
väiseksi, jos hänellä oli normaalisti viikossa yli 30 
työtuntia. Opettaja katsottiin kokopäiväiseksi, jos 
hänen työtuntiensa määrä oli vähintään 15, koska hä­
nellä on paljon kotityötä: oppituntien valmistelua, 
kokeiden laadintaa ja korjausta.
Kuukausitulot
Työllisen ansaitsemat bruttotulot normaalilta 
työajalta kuukaudessa.
Sijoittuminen
Työllisen tutkinnon suorittaneen oma käsitys koulu­




Luokittelu on muutettu kuvaamaan paremmin vastavalmistu­
neiden pidentynyttä työttömyyden kestoa.
Muut käsitteet, määritelmät ja luokitukset ovat samat 
kuin edellisessä sijoittumistilastossa (tilastotiedo- 
tus TY 1977:14) esitetyt.
Huomautus
Tilastotauluissa olevien rivien tai sarakkeiden lukujen 
summa ei aina ole täsmälleen sama kuin vastaava rivi- tai 
sarakesumma lukujen koneellisesta pyöristysmenettelystä 
j ohtuen.
94. Tulokset
4.1. Kaikki tutkinnon suorittaneet
Vuonna 1977 keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneista^ 
kuului tiedusteluviikolla 22.10.-28.10.1979 työvoimaan 55 968 henkeä 
eli 79,6 % perusjoukosta. Työllisiä heistä oli 51 978 henkeä ja 
työttömiä 3 990 henkeä. Näiden pitkälle koulutettujen työttömyysaste 
oli 7,1 % (yleinen työttömyysaste lokakuussa 1979 oli Tilastokeskuk­
sen työvoimatiedustelun mukaan 5,2 % ja alle 25-vuotiaiden 12,4 %). 
Opiskelijoita ko. tutkinnon suorittaneista oli tiedusteluviikolla 8 621 
henkeä eli 12,3 % perusjoukosta, kotitaloustyössä olevia oli 1 623 hen­
keä sekä asevelvollisuutta suorittamassa oli 3 863 miestä eli 11,6 % 
miehistä. Toiminnan jakaumasta sukupuolen mukaan antaa kuvan seuraava 
taulu.
Taulu A. Tutkinnon suorittaneiden toiminta sukupuolen mukaan 
Tabell A. Verksamheten av personer som avlagt examen enligt kön
miehet - män naiset - kvinnor yhteensä - sammanl
% henkeä % henkeä % henkeä
personer personer personer
työvoima - arbetskraften 76,7 25 423 82,2 30 545 79,6 55 968
työlliset - sysselsatta 71,3 23 648 76,3 28 330 73,9 51 978
työttömät - arbetslösa 5,4 1 775 6,0 2 215 5,7 3 990
työttömyysaste - arbets-
löshetsgrad 7,0 • 7,2 • 7,1 •
ei työvoimassa - ej i
arbetskraften 23,3 7 735 17,8 6 602 20,4 14 337
opiskelijat - studerande 11,2 3 704 13,2 4 917 12,3 8 621
kotitaloustyössä - i hus
hallsarbete 0,3 107 4,1 1 516 2,3 1 623
asevelvolliset - värn-
pliktiga 11,6 3 863 • • . 5,5 3 863
muut - övriga 0,2 61 0,5 169 0,3 230
perusj oukko-populationen 100,0 33 158 100,0 37 147 100,0 70 305
1) Kts. kohta 2. Perusjoukko, otos ja vastanneet, jossa on esitetty rajoitukset
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Työvoimaan kuului suhteellisesti eniten opettajakoulutuksen ja hoitoalan koulutuk­
sen saaneista: 95 % ja 89 %. Kun taas suhteellisesti vähiten työvoimaa oli lii­
kenteen sekä tekniikan ja luonnontieteiden koulutuksen saaneissa: 64 % ja 73 %. 
Työttömyys oli vaikeinta muiden erikoisalojen sekä tekniikan ja luonnontietei­
den koulutuksen suorittaneilla, joiden työttömyysaste oli 11,0 % ja 9,0 %.
Helpoin työllisyystilanne oli opettajakoulutuksen ja hoitoalan koulutuksen suo­
rittaneilla, joiden työttömyysaste oli vain 1,3 % ja 1,6 %.
Koulutusasteittäin tarkasteltuna työttömyys oli selvästi vaikeinta alemman kes­
kiasteen koulutuksen saaneilla, joiden työttömyysaste oli 10,3 %. Varsinkin 
alemmalla keskiasteella rakennusalan sekä majoitus- ja ravintola-alan koulutuk­
sen saaneiden työllisyystilanne oli heikko, sillä näiden ryhmien työttömyysaste 
oli 16,5 % ja 15,1 %. Helpoin työllisyystilanne oli ylemmän kandidaattiasteen 
koulutuksen suorittaneilla, joiden työttömyysaste oli vain 2,6 %.
Opiskelijoita oli suhteellisesti eniten liikenteen sekä humanistisen ja esteet­
tisen koulutuksen saaneissa: 21 % ja 20 %. Vähiten opiskelijoita oli opettaja­
koulutuksen ja hoitoalan koulutuksen suorittaneissa: 4 % ja 7 %. Selvästi tär­
kein jatko-opintojen harjoittamisen syy oli lisäpätevyyden hankkiminen: 57 %. 
Sijoittuminen huonosti koulutustaan vastaaviin tehtäviin oli 11 %:lla tutkinnon 
suorittaneista syynä jatko-opintoihin ja työttömyys 9 %:lla.
Kotitaloustyössä olevia oli suhteellisesti eniten maa- ja metsätalouden koulu­
tuksen saaneissa naisissa (10 %) sekä vähiten liikenteen koulutuksen ja opet­
tajakoulutuksen saaneissa naisissa: 0 % ja 2 %.
Työttömänä heti tutkinnon suorittamisen jälkeen oli ollut 32 601 henkeä, joten 
vastavalmistuneiden työttömyysaste oli 50,9 %. Vielä 6 kuukautta tutkinnon suo­
rittamisen jälkeen oli työttömänä 8 604 henkeä, joten vastavalmistuneiden työt­
tömyysaste oli vielä silloin 13,4 %. Vaikein alkutyöttömyys oli tekniikan ja luon­
nontieteiden koulutuksen saaneilla, joiden työttömyysaste vielä 6 kuukautta val­
mistumisen jälkeen oli 20,7 %. Helpoin alkutyöttömyys oli hoitoalan koulutuksen 
ja opettajakoulutuksen suorittaneilla, joiden em. työttömyysaste oli vain 
1,0 % ja 3,0 %.
Työkokemus helpotti vastavalmistuneen työn saantia, sillä 6-12 kuukautta 
työkokemusta omaavien työttömyysaste 6 kuukautta tutkinnon suorittamisen jälkeen 
oli 9,1 %. Kun taas niiden vastavalmistuneiden, joilla ei ollut lainkaan työ­
kokemusta, em. työttömyysaste oli peräti 22,2 %.
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4.2. Työlliset
Työllisistä tutkinnon suorittaneista oli 36 % sijoittunut oman käsityksensä mukaan 
hyvin tai erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin, kun taas 23 % 
oli sijoittunut huonosti tai erittäin huonosti. Naiset olivat sijoittuneet 
hiukan paremmin kuin miehet koulutustaan vastaaviin tehtäviin, sillä naisista 
39 % oli sijoittunut mielestään hyvin tai erittäin hyvin, kun taas miesten luku oli 
33%. Koulutusaloittaista sijoittumista valaisee seuraava taulu.
Taulu B. Työllisten sijoittuminen koulutusaloittain
Tabell B. Placering av de sysselsatta enligt utbildningsomräde
erittäin hy- melko hy- huono, erit- ei tiedä yhteensä 
vä, hyvä vä täin huono ym. sammanlagt
mycket god, ganska dalig, myc- vet inte
god god ket dalig m.m. henkeä
% % % % % personer
humanist.,est.koul. 
hum.o.estet.utbildn. 38 38 19 5 100 2 017
opettaj akoulutus 
lärarutbildning 66 28 4 2 100 3 508
kaup an,yh t.kunta t. 
koulutus
handels,samhälls- 
vetenskapl.utbildn. 31 43 21 5 100 11 208
tekn.,luonnont.koul. 
tekn.,naturvet.utb. 25 36 34 5 100 17 335
liikenteen koulutus 
utbildn.för trafik- 
yrken 56 36 1 7 100 373
hoitoalan koulutus 
utb. för vardyrken 62 31 4 3 100 7 573
maa- ja metsät.koul. 
utbildn. för lant- 
o. skogsbruk 37 44 14 5 100 2 177
muiden erikoisalo­
jen koulutus 
utbildning för andra 
specialyrken 26 33 31 10 100 7 786
yhteensä
sammanlagt 36 36 23 5 100 51 978
Opettajakoulutuksen, hoitoalan ja liikenteen koulutuksen saaneet olivat sijoit-
tuneet parhaiten, sillä näistä ryhmistä 66 %, 62 % ja 56 % piti työtehtäviään
hyvin tai erittäin hyvin koulutustaan vastaavina. Kun taas tekniikan ja luonnon­
tieteiden sekä muiden erikoisalojen koulutuksen saaneiden sijoittuminen oli 
heikointa, sillä näistä 34 % ja 31 % katsoi sijoittuneensa huonosti tai erittäin 
huonosti. Koulutusasteittain tarkasteltuna tyytyväisyys sijoittumiseen nousi
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koulutustason noustessa. Alemman keskiasteen koulutuksen saaneista 28 % oli 
sijoittunut mielestään hyvin tai erittäin hyvin. Ylemmän kandidaattiasteen 
koulutuksen saaneista 55 % piti työtehtäviään hyvin tai erittäin hyvin koulutustaan 
vastaavina.
Kuukausitulot olivat 10 %:lla kokopäiväisistä työllisistä tutkinnon suorittaneis­
ta yli 4 000 mk ja 52 %:lla ne olivat enintään 2 500 mk. Keskimääräiset (me­
diaani) tulot olivat 2 460 mk/kk. Naisten tulot olivat yleisesti selvästi 
(20 %) pienemmät kuin miesten. Miesten keskimääräiset tulot olivat 2 870 mk/kk, 
kun taas naisten keskimääräiset tulot olivat 2 310 mk/kk. Koulutusaloittain tarkas­
teltuna liikenteen sekä humanistisen ja esteettisen koulutuksen saaneiden kes­
kimääräiset tulot olivat korkeimmat: 3l30mk/kkja 3 100mk/kk. Muiden erikoisalojen 
ja hoitoalan koulutuksen saaneiden tulot olivat matalimmat: 2 110 mk/kk ja 
2 370 mk/kk. Koulutusasteittaisista tuloista antaa kuvan seuraava taulu.
Taulu C. Kokopäiväiset työlliset koulutusasteen ja kuukausitulojen mukaan 
Tabell C. Fullsysselsatta efter utbildningsstadium och manadsförtjänst
mediaani enintään 2 501 - yli tunte- yhteensä
median högst 4 000 över maton sämmäni.
2 500 mk mk 4 000 mk okänd (henkeä
(mk) (%) (%) (%) (%) (%) personer)
alempi keskiaste 
lägre mellanstadiet 2 190 76 22 1 1 100 22 628
ylempi keskiaste 
högre mellanstadiet 2 540 49 45 6 - 100 9 463
keskiaste
mellanstadiet 2 290 68 28 3 1 100 32 091
alin korkea-aste 
lägsta högstadiet 2 710 36 52 12 _ 100 6 513
alempi kand.aste 
lägre kand.niva 3 360 7 71 22 - 100 4 140
ylempi kand.aste 
högre kand.niva 4 060 3 45 52 - 100 4 333
korkea-aste
högstadiet 3 240 19 55 26 - 100 14 986
yhteensä
sammanlagt 2 460 52 37 10 1 100 47 077
Tulot nousivat siis koulutustason noustessa. Alemman keskiasteen koulutuksen saa­
neiden keskimääräiset tulot olivat 2 190 mk/kk. Ylemmän kandidaattiasteen kou­
lutuksen suorittaneiden keskimääräiset tulot olivat 4 060 mk/kk.
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4.3. Työttömät
Työttömistä tutkinnon suorittaneista 64 %:lla työttömyys oli kestänyt enintään 
4 kuukautta ja 16 %:lla vähintään 9 kuukautta. Keskimääräinen työttömyyden 
kesto oli 4 kuukautta ja 1 viikko. Miesten työttömyys oli selvästi pitempää 
kuin naisten, sillä miesten keskimääräinen työttömyysaika oli 5 kuukautta ja 
naisten 3 kuukautta ja 3 viikkoa. Keskiasteen koulutuksen saaneiden keskimää­
räinen työttömyyden kesto oli 4,5 kk ja korkea-asteen koulutuksen suorittanei­
den 3 kk. Koulutusaloittaista työttömyyden kestoa valaisee seuraava taulu.
Taulu D. Työttömät koulutusalan ja työttömyyden keston mukaan 
Tabell D. Arbetslösa efter utbildningsomräde och arbetslöshetens längd
keskiarvo enintään 4 - 9  yli g tunte- yhteensä 
medelvärde högst kk över maton sammanl.








hum.o.estet.utbildn. 6 38 34 27 - 100 128
opettaj akoulutus 
lärarutbildning 3,5 91 4 4 - 100 47
kaup an,yht e i skun- 
tatiet. koulutus 
handels, samhälls- 
vet. utbildning 3 77 9 8 6 100 858
tekn.,luon.tiet.koul. 
tekn.,naturvet.utb. 5 57 17 22 3 100 1 705
liikenteen koulutus 
utb. för trafikyrken 7,5 - 100 - - 100 23
hoitoalan koulutus 
utb. för vardyrken 4 74 6 20 - 100 124
maa-,metsätal.koul. 
utbildning för lant- 
och skogsbruk 4 58 22 20 . 100 142
muiden erikoisalo­
jen koulutus 
utbildning för andra 
specialyrken 4 66 16 12 6 100 963
yhteensä
sammanlagt 4,25 64 16 16 4 100 3 990
Kaupan ja yhteiskuntatieteiden koulutuksen sekä opettajakoulutuksen saaneet 
olivat tässä suhteessa parhaassa asemassa, sillä heidän keskimääräinen työttö- 
myysaikansa oli 3 kk ja 3,5 kk. Liikenteen sekä humanistisen ja esteettisen 
koulutuksen saaneiden työttömyyden kesto oli pisintä: keskimäärin 7,5 kk ja 6 kk.
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Sairanandrag
Avsikten med derma Publikation är att utreda hur de personer som 
är 1977 avlagt examen pa mellan- och högskolestadiet palcerat 
sig pa arbetsmarknaden. De examina som medtagits i utredningen 
framgar av bilaga 1.
De mest centrala uppgifterna i denna Statistik gäller mälgruppens 
indelning hösten 1979 i sysselsatta, arbetslösa, personer som 
bedriver fortsatta studier samt personer i hushallsarbete. Dessutom 
utreds bl.a. motsvarigheten av utbildning och arbetsuppgifter, ar- 
betslöshetens längd, orsakerna tili att hushallsarbete valts samt 
de sysselsattas inkomster.
Populationen bestod av 70 305 personer; därav var 37 147 kvinnor 
och 33 158 man. Undersökningsmetoden var en urvalundersökning. Svars- 
procenten blev 75,2 . Tabelltexterna i Publikationen föreligger 
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15. TYÖLLISET TOIMIALAN, KOULUTUSALAN UA TUTKINNON MUKAAN
SYSSELSATTA ENLIGT NÄRINGSGREN, UTBILDNINGSOMRÄDE OCH EXAMEN
KOULUTUSALA
TUTKINTO




HUMANIST. JA ESTEETT. KOUL. 
3111 TAIDETEOLL. AMM.KOUL.
AI 00 SOVELT. TAITEEN KOUL. 
5100 SEURAKUNTATYÖN KOUL.
6130 MUSIIKKI KOULUTUS 
6150 DIPL. KIELENKÄÄNTÄJÄ 
6166 HUM. KAND. KIELITIEDE 
6170 HUM. KAND. MUUT 
7110 TUOTESUUNN. KOULUTUS 
7152 TEOLOGIAN KAND.
7166 FIL. KAND. KIELITIEDE 
7170 FIL. KAND. MUUT
OPETTAJAKOULUTUS 
3200 NUOR. JA LIIK.OHJ.KOUL. 
4211 NUOR. JA SOS.TYÖN KOUL. 
5211 LASTENTARHANOPETTAJA 
5240 MUU OPETTAJAKOULUTUS 
6210 PERUSKOULUN OPETTAJA 
6221 ERITYISOPETTAJA 
6240 MUU OPETTAJAKOULUTUS 
6291 AINEENOP. ALEMPI KAND. 
7240 KUVAAMATAIDONOPETTAJA 
7291 AINEENOP. YLEMPT KAND.
KAUPALL., YHT.KUNTATIET.KOUL. 
3311 MERKANTTI
3390 MUU KAUPPA-, TOIM.KOUL. 
4312 MERKONOMI
4390 MUU KAUPPA-, TOIM.KOUL.
5311 YO-MERKONOMI
5332 YO-SIHTEERI
5390 MUU KAUPPA-, TOIM.KOUL.
6321 EKONOMI
6330 KIRJEENVAIHTAJA
6351 HUM. KAND. YHT.KUNTATIET.
6361 LIIKUNTAKASV. KAND.




7344 FIL. KAND. YHT.KUNTATIET. 
7390 MUU YHT.KUNTATIET.KOUL.
TEKN. JA LUONNONTIET. KOUL. 
3410 METALLIALAN KOULUTUS 
3420 SÄHKÖALAN KOULUTUS 
3431 RAKENNUSALAN KOULUTUS 
3450 VAATETUSALAN KOULUTUS 
3490 MUU TEKNIIKAN KOULUTUS 
4411 TEKNIKKO, KONETEKN.
4415 TEKNIKKO, SÄHKÖTEKN.
4417 TEKNIKKO, RAKENNUSTEKN. 








6421 YO-INSIN., PROS.TEOLL. 
6441 LUONNONT.KAND.,MATEM.




7420 DIPL.INS., MUUT 
7441 ARKKITEHTI 
7451 FIL.KAND.,MATEM.





2278 1680 598 9739 769
- - - 139 18
- - - 33 16
- - - 17 2
- - - 3 -
- - - - -
- - - 41 -
- - - 3 -
- - - 20 -
- - - 8 -
- - - 2 -
- - - - -
- - - 12 -
11 11 - 42 8
- - - - -
- - - - -
- - - - -
n 11 - 7 -
- - - 14 -
- - - - -
- - - 8 8
- - - 8 -
- - - - -
- - - 5 -
85 85 _ 1197 613
49 49 - 174 14
- - - 19 19
- - - 386 49
- - - 53 7
27 27 - 247 53
- - - 31 -
9 9 - 80 -
- - - 94 13
- - - 45 -
- - - 7 -
- - - - -




- - - 26 -
- - - o -
- - - - -
428 308 120 7109 342
124 62 62 2221 62
83 32 51 583 26
80 80 - 412 3
61 54 7 730 82
52 52 - 665 -
- - - 516 23
_ - - 273 25
28 28 - 86 -
- - - 468 38
- - - 338 28
- - - 100 14
- - - 34 -
- - - 46 -
- - - 79 5
- - - 58 -
- - - 13 -
- - - 15 2
- - - 38 -
- - - 84 -
- - - 103 -
- - - 63 6
- - - - -
- - - 126 5
- - - 1 -
- - - 15 -
- - - 26 7
- - - 16 16
32 33 34 2,37 38 35,36.
39
1484 1561 1279 492 3070 1084
36 3 41 3 28 10
16 - 1 - - -
8 3 4 - - -
3 - - - - -
- - - - - -
5 - 4 - 27 5
- - - 3 - -
- - 20 - -
4 - - - 1 3
- - - - - 2
- - - - - -
- - 12 - - -
5 - 27 - 1 1
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
5 - - - 1 1
- - 14 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 8 - - -
- - - - - -
- - 5 - - -
220 160 171 25 319 139
73 24 39 - 24 -
- - - - - -
97 47 - 25 121 47
- 7 7 - 32 -
27 60 27 - 27 53
- - - - 19 12
9 9 35 - 18 9
14 13 14 - 27 13
- - 13 - 32 -
- - - - 7 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 8 - 12 5
- - 26 - -
- - 2 - - -
- - - - - -
875 1165 943 409 2562 813
- 432 308 247 1110 62
6 109 141 12 186 103
32 136 53 27 27 134
566 34 27 - - 21
77 321 163 - 52 52
26 47 - 23 350 47
- - - - 199 49
- 28 28 28 - 2
143 37 125 25 25 75
- - 28 - 199 83
- - - - 72 14
- 14 3 - - 17
10 6 13 - 9 8
- - - - 74 -
- - 8 2 48 -
- 1 1 - - n
2 - - - 7 4
13 - 6 - 19 -
- - 13 16 13 42
- - - - 103 -
- - - - 57 -
- ~ - - - -
- - 20 17 3 81
- - - - - 1
- - 6 - 9 -
- - - 12 - 7
4 5 6
61 62 63
823 2355 5969 1476 2805 1688
- 21 128 65 63 _
- 16 98 16 32 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - _
- 5 28 27 1 -
- - 27 12 15 -
- - 22 7 15 -
- - - - - -
- - - - - -
- - 3 3 - -
- - - - -
- - 99 6 5 33
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 29 - 5 19
- - 19 - - 14
- - - - - -
- - - - _ _
- - 6 6 - -
- - - - - -
- - - - - -
152 214 2197 886 1035 226
98 24 531 49 419 63
- - 96 - 45 51
25 74 565 218 322 25
6 18 50 44 - 6
- 80 518 348 140 30
- 6 95 32 13 -
- - 95 18 9 18
13 - 216 108 81 27
- - 38 32 - 6
- - - - - -
- - - - - -
- - 5 5 - -
— - - - - —
R 12 37 32 5 -
- - - - - -
2 - - - - -
- - 1 1 -
643 2011 1279 403 868 8
62 617 931 123 308 -
243 282 191 32 109 -
27 350 3 - 3 -
7 - 169 - 162 7
27 27 103 49 54 -
23 47 190 93 47 -
75 74 25 - 25 -
2 322 30 - 30 -
37 - 89 - 89 -
56 56 29 28 - 1
43 15 28 14 14 -
- 129 - - - -
3 1 9 8 1 -
- 5 19 19 - -
n 1 8 8 - -
- 37 2 1 1 -
2 - 2 - 2 -
- 13 6 - 6 -
- - - - - -
12 - 7 7 - -
13 - - - - -- 18 _ - -
- 17 3 17 -
- - - - - -
- - 6 6 - -
- - 12 12 - -
55
7 8 9
81 82 83 91,92 93
2268 2854 926 250 1678 25713 5036 18137
46 115 14 _ 101 1572 117 1272
- 19 - - 19 110 16 94
3 9 - - 9 65 5 49
- - - - - 134 3 98
- - - - - 37 - 16
17 22 - - 22 45 19 21
12 - - - - 380 27 325
- 6 - - 6 201 7 153
- 18 - - 18 50 7 32
- - - - - 101 1 99
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LIIKENTEEN KOULUTUS 26 26 - 2 - - - - 2 - - - 20 2 2 - -
3510 MERENKULUN MIEHISTÖK. 26 26 - - - - - - - - - - - - - -
3530 RAUTATIELIIK. KOUL. - - - - - - - - - - - - 20 - - - -
L510 MERENKULUN KOULUTUS - - - 2 - - - - 2 - - - - 2 2 - -
5511 MERENKULUN PÄÄLLYSTÖK. - - - - - - - - - - - - - - - -
6511 MERIKAPTEENI - - “ - - - - - - - - ~
HOITOALAN KOULUTUS 27 27 - 58 15 - 3 - _ - 40 - - 326 45 276 5
3611 APUHOITAJA 25 25 - - - - - - - - - - - - - - -
3619 MUU HOITAJAKOULUTUS - - 25 - - - - - - 25 - - 25 25 - -
3690 MUU HOITOALAN KOUL. - - - - - - - - - - - - - 184 - 184 -
9611 SAIRAANHOITAJA 2 2 - - - - - - - - - - - 2 - 2 -
1+690 MUU HOITOALAN KOUL. - - - 3 - - 3 - - - - - - - - - -
5611 ERIK. SAIRAANHOITAJA - - - - - - - - - - - - - - - -
5619 MUU ERIK.HOITAJAKOUL. - - - 14 14 - - - - - - - - 1 1 - -
5661 FARMASEUTTI - - - 5 - - - - - - 5 - - 73 17 51 5
6691 TERV.HOIDON HALL.TUTK. - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
7611 LÄÄKETIET. LIS. - - - - - - - - - - - - - - - - -
7621 HAMMAS LÄÄKETIET. LIS. - - - - - - - - - - - - - - - - -
7631 ELÄINLÄÄKETIET. LIS. - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
7690 PROVIISORI - - 10 - ~ - - - - 10 _ - 40 2 38
MAA- JA METSÄTALOUDEN KOUL. 1462 984 478 374 50 4 199 2 53 61 5 - 4 84 52 30 2
3710 MAANVILJ.ALAN KOUL. 573 493 80 143 27 2 27 - 27 58 2 - - 2 2 - -
3790 METSÄALAN KOULUTUS 389 53 336 181 - - 155 - 26 - - - - 1 1 - -
3790 MUU MAA- JA METSÄTAL.K. 280 280 - 22 14 - 8 - - - - - - 28 14 14 -
9710 MAATALOUSTEKNIKKO 118 116 2 - - - - - - - - - - 30 14 14 2
9730 HORTONOMI 25 25 - 4 4 - - - - - - - 3 6 4 2 -
9791 METSÄTEKNIKKO 42 - 42 12 - - 8 2 - - 2 - - 2 2 - -
7711 AGRONOMI 12 12 - 8 2 2 - - - 3 1 - - n 11 - -
7720 METSÄHOITAJA 15 - 15 1 - - 1 - - - - - - 3 3 - -
7730 MAAT. JA METSÄT. KAND. 8 5 3 3 3 - - - - - - - 1 1 1 ~
MUIDEN ERIKOISALOJEN KOUL. 239 239 - 818 173 344 31 95 - 99 76 28 85 1959 17 528 1414
3810 POLIISIALAN KOULUTUS - - - 25 - - - - - 25 - - - - - - -
3891 KOTITALOUSALAN KOUL. 139 139 - 363 56 167 28 56 - 28 28 - 56 474 - 250 224
3893 SUURTALOUDEN KOUL. 48 48 - 289 72 121 - 24 - 24 48 - - 817 - 145 672
3896 MAJ.-, RAVINTOLAKOUL. - - - 44 22 - - - - 22 - - - 433 - 117 316
3880 MUU ERIK.ALOJEN KOUL. 28 28 - 59 - 56 3 - - - - 28 29 - - - -
9810 POLIISIALIPÄÄLLYSTÖ - - - - - - - - - - - - - - - - -
9891 KOTITALOUSALAN KOUL. 14 14 - 14 7 - - 7 - - - - - 28 7 7 14
9893 SUURTALOUDEN KOULUTUS - - - 8 8 - - - - - - - - 28 - 6 22
9896 MAJ.-, RAVINTOLAKOUL. - - - 8 - - - 8 - - - - - 74 - - 74
9881 MATKAILUALAN KOULUTUS 7 7 - 7 7 - - - - - - - - 7 7 - -
5811 POLIISIPÄÄLLYSTÖKOUL. - - - - - - - - - - - - - - - - -
5891 HOTELLIALAN JOHTOHENK. 3 3 - - - - - - - - - - - 96 3 3 90
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LIITE 1. TUTKINNOT RUOTSIKSI JA VASTAUSPROSENTIT KOULUTUSALAN JA TUTKINNON MUKAAN





VASTAUSPROSENTTI - SVARSPROCENTTAL 
MIEHET - MSN YHTEENSÄ - S AMMAN LAGT
KOULUTUSALAT YHTEENSÄ
HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
3111 TAIDETEOLL.AMM.KOUL.
4100 SOVELT. TAITEEN KOULUTUS 
5100 SEURAKUNTATYÖN KOULUTUS 
6130 MUSIIKKIKOULUTUS 
6150 DIPL. KIELENKÄÄNTÄJÄ 
6166 HUM.KAND. KIELITIEDE 
6170 HUM.KAND. MUUT 
7110 TUOTESUUNN. KOULUTUS 
7152 TEOLOGIAN KAND.
7166 FII..KAND. KIELITIEDE 
7170 FIL.KAND. MUUT
OPETTAJAKOULUTUS
3200 NUORISO JA LIIK.OHJ. KOULUTUS 
4211 NUOR. JA SOS.TYÖN KOULUTUS 
5211 LASTENTARHANOPETTAJA 
5290 MUU OPETTAJAKOULUTUS 
6210 PERUSKOULUN OPETTAJA 
6221 ERITYISOPETTAJA 
6240 MUU OPETTAJAKOULUTUS 
6291 AINEENOP. ALEMPI KAND.
7290 KUVAAMATAIDONOPETTAJA




3390 MUU KAUPPA-, TOIM. KOULUTUS 
431 2 MERKONOMI
9390 MUU KAUPPA-, TOIM. KOULUTUS 
5311 YO-MERKONOMI 
5332 YO-SIHTEERI











7390 MUU YHT.KUNTATIET. KOULUTUS
TEKN. JA LUONNONTIET. KOULUTUS 
3910 METALLIALAN KOULUTUS 
3920 SÄHKÖALAN KOULUTUS 
3931 RAKENNUSALAN KOULUTUS 
3950 VAATETUSALAN KOULUTUS 




9990 MUU TEKNIIKAN KOULUTUS 
5911 INSINÖÖRI, KONETEKN.
5915 INSINÖÖRI, SÄHKÖTEKN.
5917 INSINÖÖRI, RAK. TEKN.





6991 LUONNONT. KAND., MATEM.




7920 DIPL.INS., MUUT 
7991 ARKKITEHTI 
7951 FIL.KAND., MATEM.








SAMTLIGA UTBILDNINGSOMRÄDE 72 75
HUMANISTISK OCH ESTETISK UTBILDNING 76 75
YRKESUTB. FÖR HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI 100 67
KONSTFACKLIG UTB. PA HÖGRE MELLANSTADIET 61 69
KONSTFACKLIG UTB. PÄ LÄGSTA HÖGSTADIET 82 85
MUS IKUTBILDNING 86 73
DIPLOMTRANSLATOR 73 80
HUM.KAND. SPRÂKVETENSKAP 79 78
HUM.KAND. ANNAT HUVUDÄFNE 77 73
UTB. FÖR PRODUKT- OCH MILJÖPLANERING 76 67
TEOLOGI E KANDIDATEXAMEN 89 89
FIL.KAND. SPRÂKVETENSKAP 70 73
FIL.KAND. ANNAT HUVUDÄFNE 75 76
LÄRARUTBI LDN I NG 78 79
UTB. AV UNGDOMSLEDARE OCH IDROTTSINSTR. 87 77
UTB. FÖR UNGDOMS- OCH SOCIALARBETE 79 81
UTB. AV BARNTRÄDSGÄRDSLEDARE 79 33
ANDRA TYPER AV LÄRARUTBILDNING 88 82
UTB. AV KLASSLÄRARE FÖR GRUNDSKOLAN 79^ 79
S PECIALLÄRARUTBILDNING 80 83
ANDRA TYPER AV LÄRARUTBILDNING 85 80
ANNAN LÄRARUTB. PÄ LÄGRE KANDIDATNIVÂ 79 75
TECKNINGSLÄRARE 71 71
ÖVRIG LÄRARUTB. PÄ HÖGRE KAND. NIVA 73 81
UTB. FÖR HANDELS- O.
SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVET. UTB. 75 76
MERKANT 70 79
ANDRA TYP. AV UTB. FÖR FÖRSÄLJ. O. KONTORBR. 11 716
MERKONOM 89
ANNAN UTB. FÖR FÖRSÄLJ.- O. KONTORSBR. 83 77
STUD.-MERKONOM 68 73
SEKRETERARUTBILDNING CSTUDENTEXAMEN} 100 80
ANNAN UTB. FÖR FÖRSÄLJ.- O. KONTORSBR. 77 78
DIPLOMEKONOM 76 79
DIPLOMKORRESPONDENT - 81
HUM.KAND. EXAMEN SAMH.- O. BETEENDEVET. 79 75
KAND. I FYSISK FOSTRAN
ANDRA TYPER AV UTB. I JUR. SAMT SAMH. O.
81 78
BETEENDEVET. 90 89
JUR. KAND. 79 75
EKON. KAND. 68 76
POL.KAND 81 79
FIL.KAND. STUDIER. FÖR SAMH. -O. BETEENDEVET. 88 89
ANNAN UTB. I SAMHÄLLS-O. BETEENDEVET. 22 22
TEKNISK OCH NATURVET. UTB. 65 69
YRKESUTB. FÖR METALLBRANSCHEN 33 31
YRKESUTB. FÖR ELBRANSCHEN 77 78
YRKESUTB. FÖR BYGGNADSBRANSCHEN 73 75
YRKESUTB. FÖR TEXTIL- O. BEKLÄDNADSBR. 71 76
ANNAN TEKNISK O. NATURVET. UTB. 72 76
TEKNIKERUTBILDNING, MASKINTEKNIK 86 82
TEKNIKERUTBILDNING, ELEKTROTEKNIK 83 85
TEKNIKERUTBILDNING, BYGGNADSTEKNIK 73 79
ANNAN TEKNISK UTBILDNING 83 83
INGENJÖRSUTB.. MASKINTEKNIK 72 76
INGENJÖRSUTB.. ELEKTROTEKNIK 69 73
INGENJÖRSUTB., BYGGNADSTEKNIK 71 79
ANNAN TEKNISK 0. NATURVET. UTB. 82 89
INGENJÖR CSTUD.EX.}, MASKINTEKNIK 79 76
INGENJÖR CSTUD.EX.}, ELEKTROTEKNIK 73 82
INGENJÖR CSUTD.EX.), BYGGNADSTEKNIK 77 80
INGENJÖR CSTUD.EX.}, PROCESSINDUSTRI 60 61
NAT.KAND. MATEMATIK 81 89
NAT.KAND. ANNAT HUVUDÄM9E 69 77
DIPL.ING., MASKINTEKNIK 89 86
DIPL.ING., ELEKTORTEKNIK 81 77
DIPL.ING., BYGGNADSTEKNIK 69 69
DIPL. ING., ANNAT HUVUDÄFNE 68 75
ARKITEKT 79 69
FIL.KAND., MATEMATIK. 85 85
FIL.KAND., ANNAT HUVUDÄMNE 88 85
AGRONOMEX., LIVSMEDEL- 0. ANDRA STUDIER 83 89
YRKEN INOM TRAFIK 0. ÖVRIG KOMMLNIK. 69 61
UTBI LDN INGEN FÖR SJÖFARTSYRKEN 95 93
YRKESUTB. FÖR JÄRNVÄGSTRAFIK 100 100
HÖGRE YRKESUTB. FÖR SJÖFART 69 63
BEFÄLTSUTB. FÖR SJÖFARTSVÄSENDET 70 69
SJÖKAPTENSEXAMEN 67 67
8 8
HOITOALAN KOULUTUS UTBILDNING FÜR VÄRDYRKEN 83 83
3611 APUHOITAJA HJÄLPSKÜTARE 93 82
3619 MUU HOITAJAKOULUTUS ANNAN UTB. AVVÄRD-Oj HIÄLPPER. FÜR HÄLSO- O. SJUKV. 89 83
3690 MUU HOITOALAN KOULUTUS ANNAN UTB. FÜR VÄRDYRKEN 71 75
9611 SAIRAANHOITAJA SJUKSKÜTARE 96 85
9690 MUU HOITOALAN KOULUTUS ANDRA TYPER AV UTB. FÜR VÄRDYRKEN 80 88
5611 ERIK. SAIRAANHOITAJA SPECIALUTB. AV SJUKSKÜTARE PÄ STUDIER. FÜR SJUKVÄRD 85 88
5619 MUU ERIK. HOITAJAKOULUTUS ANNAN UTB. AV PERSONAL FÜR SJUK- O. HÄLSOV. 82 77
5661 FARMASEUTTI FARMACEUTUTBILDNING 65 72
6691 TERVEYDEN HOIDON HALL.TUTK. HÄLSOVÄRDEN, ADMINISTRATIV EXAMEN 100 95
7611 LÄÄKETIET. LIS. MEDICINE LICENTIATEXAMEN 89 83
7621 HAMMASLÄÄKETIET. LIS. GRUNDUTBILDNING FÜR ODONT. LIC. 87 86
7631 ELÄINLÄÄKETIET. LIS. VETERINÄRMED. LIC. 87 79
7690 PROVIISORI PROVISOR 89 79
MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS UTB. FÜR LANTBRUK OCH SKOGSBRUK 89 83
3710 MAANVILJ.ALAN KOULUTUS YRKESUTB. FÜR LANTBRUK 77 83
3790 METSÄALAN KOULUTUS UTB. AV YRKESARBETARE FÜR SKOGSBRUK 76 75
3790 MUU MAA- JA METSÄTAL. KOUL. ANDRA TYP. AV UTB. FÜR LANT- O. SKOGSBRUK 70 71
9710 MAATALOUSTEKNIKKO LANTBRUKSTEKNIKER 85 85
9730 HORTONOMI HORTONOM 82 88
9791 METSÄTEKNIKKO FORSTTEKNIKER 97 97
7711 AGRONOMI AGRONOM 95 93
7720 METSÄHOITAJA FORSTMÄSTARE 95 99
7730 MAAT. JA METSÄT. KAND. AGR. OCH FORSTKAND. 80 78
MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS UTB. FÜR ANDRA SPECIALOMRÄDEN 69 75
3810 POLIISIALAN KOULUTUS UTB. FÜR BEVAKNINGS- O. SKYDDSYRKEN 82 89
3891 KOTITALOUSALAN KOULUTUS YRKESUTBILDNING I HUSLIG EKONOMI 57 72
3893 SUURTALOUDEN KOULUTUS YRKESUTB. AV PERSONAL FÜR STORKÜK 0. RESTAUR. KÜK 58 80
3896 MAJ.-, RAVINTOLAKOULUTUS YRKESUTB. AV SERVICEPER. FÜR HOTELL- 0. RESTAUR.BR. 77 81
3880 MUU ERIKOISALOJEN KOULUTUS YRKESUTB. FÜR ANDRA SPECIALOMRÄDEN 67 75
9810 POLIISIPÄÄLLYSTÖ HÜGRE UTB. FÜR BEVAKNINGS- 0. SKYDDSYRKEN 77 77
9891 KOTITALOUSALAN KOULUTUS HÜGRE YRKESUTB. FÜR HEMHUSHÄLLNING - 71
9893 SUURTALOUDEN KOULUTUS HÜGRE YRKESUTB. FÜR STORHUSHÄLL 98 67
9896 MAJ.-, RAVINTOLAKOULUTUS HÜGRE YRKESUTB. FÜR HOTELL- 0. RESTAURANGBR. 57 62
9881 MATKAILUALAN KOULUTUS HÜGRE YRKESUTB. FÜR TURISMEN 69 71
5811 POLIISIPÄÄLLYSTÖKOULUTUS UTBILDNING AV POLISBEFÄL 89 89
5891 HOTELLIALAN JOHTOHENK. FÜRMÄN INOM HOTELL- 0. RESTAURANGBR. 71 71




TOIMIALALUOKITUS, TOL 1979 
NÄRINGSRENSINDELNINGEN, NI 1979
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
11,13 Maatalous ja metsästys, kalatalous 
Jordbruk och jakt, fiske
12 Metsätalous
Skogshushallning
2,3 Kaivos- ja muukaivannaistoiminta, teollisuus 
Brytning av mineraliska produkter, tillverkning
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
Livsmedels—, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus 
Textil-, beklädnas-, läder— och lädervarutillverkning
33 Puutavaran valmistus 
Trävarut i1lverkning
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus, graafinen tuotanto 
Tillverkning av papperindustriprodukrer, grafisk produktion
2,37 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta, metallien valmistus 
Brytning av mineraliska produkter, metallframställnihg
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 
Verkstadsvarutillverkning
35,36 Kemiallisten-, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus, 
savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus
Tillverkning av kemiska- och petroleumprodukter, gummi- och 
plastvaror, ler-, glas- och stenproduktstillverkning
39 Muu valmistus 
Annan tillverkning
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas- och vattenförsörjning
5 Rakennustoiminta
Byggnadsverksamhet
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet




63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet
9 0
7 Kuljetus., 'varastointi ja tietoliikenne 
Samfärdsel, post-- och telekommunikationer
8 Rahoitus", vakuutus", kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 





83 Kiinteistötoiminta ja liike-elämää palveleva toiminta
Fastighets- och uppdragsverksamhet
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset 
Samhälls- och personliga tjänster
91,92 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen turvallisuus,
puhtaanapito —  Offentlig förvaltning, landsförsvar och 
allmän säkerhet, renhallning
93 Opetus, tutkimus, terveydenhoito ym.





933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 
Hälso- o sjukvärd, veterinärveksamhet
934 Sosiaalihuolto 
Socialvard
935 Elinkeino- ja ammattijärjestöt 
Intresseorganisationer
939 Muut aatteelliset ja sivistykselliset yhteisöt
Andra ideella o kulturella organisationer
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta
Rekreations- och kulturell serviceverksamhet
95,96 Kotitalouksia palveleva toiminta, kansainväliset järjestöt






LUETTELO JULKAISEMATTOMISTA TAULUISTA 
FÖRTECKNING OVER OPUBLICERADE TABELLER
Valmistuneet alkutyöttömyyden, koulutusalan ja 
tutkinnon mukaan
Valmistuneet alkutyöttömyyden, koulutusasteen ja 
tutkinnon mukaan
Valmistuneet alkutyöttömyyden, koulutusalan ja 
työkokemuksen mukaan
Valmistuneet alkutyöttömyyden, koulutusalan ja 
oppilaitoksen läänin mukaan
Valmistuneiden tutkinnon jälkeisen toiminnan prosentti­
jakauma koulutusalan ja tutkinnon mukaan
Valmistuneiden tutkinnon jälkeinen toiminta koulutusalan 
ja tutkinnon mukaan
Valmistuneet tutkinnon jälkeisen opiskelun, koulutusalan ja 
tutkinnon mukaan
Valmistuneet jatko-opintojen tärkeimmän syyn, koulutusalan ja 
tutkinnon mukaan
Työlliset työnantajaryhmän,,koulutusalan ja tutkinnon mukaan
Työlliset ammatin, koulutusalan ja tutkinnon mukaan
Työlliset ammattiaseman, koulutusalan ja tutkinnon mukaan
Työlliset normaalin viikkotyöajan,koulutusalan ja tutkinnon mukaan
Työllisten prosenttijakauma kuukausitulojen, koulutusalan ja tut­
kinnon mukaan
Työllisten prosenttijakauma kuukausitulojen, koulutusasteen ja tut­
kinnon mukaan
Työlliset oman sijoittumisarvionsa, koulutusalan ja tutkinnon 
mukaan
Valmistuneet tutkimusyiikon toiminnan, koulutusalan ja asuinlään.in 
mukaan
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TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMISTILASTO
(vuonna 1977 keskiasteen oppilaitoksista ja 
korkeakouluista valmistuneet)
9 3
Palauta lomake täytettynä 
5.11.1979 mennessä
Tilastokeskus on valtion keskusvirasto.
Se käsittelee saamiaan tietoja luottamukselli­
sesti ja käyttää niitä vain tilastotarkoituksiin.
Oppilaitoksen ilmoituksen mukaan olet suorittanut vuonna 1977 tutkinnon. Tilastomme koskee silloin tutkinnon suorittaneita. Vastaa 
merkitsemällä rasti (X) oikean vaihtoehdon kohdalle ruutuihin. Kyselylomake on jaettu kolmeen osaan A, B ja C. Ko-htaan A vastaavat 
kaikki. Kohtaan B vastaavat tiedusteluviikolla työssä olleet (myös tilapäisesti työstä poissa olleet). Kohtaan C vastaavat tiedusteluviikolla 






1. Toimintasi tiedusteluviikolla 
22.10.-28.10.1979
LJ 1. olin työssä (vähintään yhtenä päivänä viikossa), tai olin tilapäisesti 
poissa työpaikastani koko viikon (esim. sairauden, lakon tai loman takia). 
[..] 2. olin työtön ja etsin työtä, tai olin pakkolomautettu
□  3. opiskelin yksinomaan
□  4. tein päätoimisesti kotitaloustyötä kotona
□  5. jokin muu, mikä _______________________________________________
2. Kuinka kauan jouduit olemaan työt­
tömänä tutkinnon (1977) suoritet­
tuasi
□  1. en ole hakenut työtä
□  2. olin jo työssä, tai työ alkoi heti
□  3. 1 viikko-2 kuukautta
□  4. yli 2 kk-4  kuukautta
□  5. yli 4 kk-6  kuukautta
□  6. yli 6 kk-9 kuukautta
□  7. yli 9 kk —12 kuukautta
□  8. yli 12 kuukautta
3. Mistä sait tiedon ensimmäisestä LI 1.
työpaikastasi tutkinnon (1977) [f] 2.
suorittamisen jälkeen? □  3.
en ole ollut työssä tutkinnon suorittamisen jälkeen 
lehti-ilmoituksesta
(rasti vain yhteen kohtaan) □  4. opiskelupaikasta
□  5. suoraan työnantajalta
□  6. sukulaiselta tai tuttavalta
□  7. muualta, mistä __ _________ _____ ______________  . .._...... ...
LI 8. olin jo työssä tutkinnon suoritusaikaan, työsuhde jatkui
------- ..
4. Työkokemuksesi pituus ennen tut­
kinnon (1977) suorittamista
□  l. ei yhtään
LI 2. 1 viikko-6 kuukautta
□  3. yli 6 kk—12 kuukautta
□  4. yli 12 kk—18 kuukautta 
L  5. yli 18 kk-24 kuukautta 
l_J 6. yli 24 kuukautta
5. Missä suoritit peruskoulutuksesi 
(kansa-, perus- tai keskikoulun tai 
lukion)?
L I  1. Uudenmaan läänissä 
IJ 2. Turun ja Porin läänissä 
L I  3. Ahvenanmaalla 
L I  4. Hämeen läänissä 
□  5. Kymen läänissä 
L I  6. Mikkelin läänissä 
L  7. Pohjois-Karjalan läänissä
□  8. Kuopion läänissä
□  9. Keski-Suomen läänissä 
IJ 10. Vaasan läänissä
□  l i .  Oulun läänissä
□  12. Lapin läänissä 
L) 13. Ruotsissa
□  14. muualla, missä ..
6. Opiskeletko tai oletko opiskellut 
tutkinnon (1977) suorittamisen 
jälkeen (kurssia tai tutkintoa var­
ten)?
H l .  en
□  2. kyllä samalla koulutusalalla
□  3. kyllä eri koulutusalalla, millä ___
□  4. kyllä työllisyyskurssin, minkä ___
7. Mikä on tai oli tärkein syy jatko- 
opintoihisi?
H  1. en ole harjoittanut jatko-opintoja
□  2. haluan ammatillista lisäpätevyyttä
□  3. en ole saanut työtä
f !  4. en ole saanut koulutustani vastaavaa työtä
□  5. työnantajani on järjestänyt jatkokoulutuksen
L~1 6. muu syy, m ik ä ____ _ _________ _________
8. Toimintasi tutkinnon (1977) suo­
rittamisen ja 22.10.1979 välisenä 
aikana
1.11. työssä kuukautta
l. J 2. työttömänä . kuukautta
I l  3. opiskelijana ..... kuukautta
L  4. kotitaloustyössä .... .... kuukautta
I l  5. muu toiminta ... kuukautta, m ik ä ........ .......... .. . _ ___  .












9. Mikä oli työpaikkasi tiedusteiuviikolla?
Työnantajasi tai oman yrityksesi nimi 
Työpaikkasi toimiala tai tuotantosuunta 
(esim. paperitehdas, myyntikonttori)
Sijaintikunta
10. Mihin ryhmään työnantajasi kuu­
lui?
U i .  yritykset (myös valtion' □  5.
ja kuntien) □  6.
LI 2. rahoituslaitokset □  7.
[ J 3. valtio [1 8.
L I 4. kunnat ja kuntainliitot □  9.
sosiaaliturvarahastot 
kirkot (ev.lut. ja ortodoks.) 
säätiöt ja rahastot 
kotitaloudet
muu, m ik ä _____________










12. Mikä oli ammattiasemasi tiedus- 
teluviikolla?
1 11. palkansaaja toisen palveluksessa 
L 1 2. yrittäjä tai vapaan ammatin harjoittaja
U 3. avustava perheenjäsen (perheenjäsenen yrityksessä, maatilalla)
13. Mikä on normaali työaikasi vii-
kossa ilman yli- tai sivutyötun- tuntia viikossa
teja?
14. Mitkä ovat keskimääräiset ansio- LI 1. -2000 markkaa □  5. 3 501 -4000 markkaa
tulosi kuukaudessa ilman ylityö- L .l 2. 2001-2 500 markkaa □  6. 4001-5000 markkaa
korvauksia veroja vähentämättä? t. J 3. 2 501-3000 markkaa G 7. 5001-6000 markkaa
I 14. 3 001-3 500 markkaa □  8. yli 6000 markkaa
15. Mitä koulutusta työnantajasi edel­
lytti nykyiseen työhösi? U  2.
□  3.
□  4 .
□  5.
sen alan ja tason koulutusta, jonka suoritin vuonna 1977 
sen alan koulutusta, jonka suoritin em. vuonna 
yleensä sen tason tutkintoa, jonka suoritin em. vuonna 
en osaa sanoa
muu näkökohta, mikä _________________ ___________
16. Vastaako nykyinen työsi mieles­
täsi vuonna 1977 suorittamaasi 
koulutusta?
(11.  hyvin tai erittäin hyvin 
L 1 2. jokseenkin hyvin 
L.l 3. huonosti tai ei lainkaan 
L I 4. en osaa sanoa 









17. Kauanko nykyinen työttömyytesi 
on kestänyt yhtäjaksoisesti?
L) 1. 1 viikko-2 kuukautta 
IJ2.  yli 2 kk-4 kuukautta 
1.1 3. yli 4 kk-6 kuukautta 
I J 4. yli 6 kk-9 kuukautta 
L J 5. yli 9 k k -12 kuukautta 
I J 6. yli 12 kuukautta
18. Minkä vuoksi jouduit työttömäksi? L I 1. työsuhteeni oli määräaikainen tai tilapäinen 
□  2. pakkolomautuksen vuoksi
L I 3. rationalisoinnin tai tuotantosuunnan muutoksen takia
LI 4. irtisanomisen tai oma-aloitteisen eroamisen vuoksi
I I 5. opiskelun jälkeen en ole saanut työtä
L.l 6. kotitaloustyössä olon jälkeen en ole päässyt työhön
l . 1 7. varusmiespalveluksen jälkeen en ole saanut työtä
f. .1 8. muu syy, mikä _.. ______________________________
Mahdollisia lisäselvityksiä tai arvioita tästä tiedustelusta.
S T A T IS T IK C E N T R A L E N
Byrán för arbetskraftsstatistik 
PB 966
00101 Helsingfors 10 
Tel. 90-58001
P L A C E R IN G S S T A T IS T IK  O V E R  U T E X A M IN E R A D E
(frän läroanstalter pâ mellanstadiet och frân högskolor 
âr 1977 utexaminerade)
95
R e tu r n e r a  b la n k e t te n  ify lld  
fó r e  5 .1 1 .1 9 7 9
Statistikcentralen är ett statligt centrait 
ämbetsrerk. Erhâllna uppgifter behandlas konfi- 
dentiellt och används endast för statistiska ända- 
mâl.
J
Enligt läroanstaltens anmälan har du avlagt examen ár 1977. Vár Statistik gäller det áret utexaminerade. Svara pá frágorna genom att 
anteckna ett kryss (X) i rutan vid det rätta alternativet. Frágeblanketten har indelats i tre delar A, B och C. Del A besvaras av 
alia. Del B besvaras av dem som arbetat under frágeveckan (även av dem som tillfalligt varit borta frán arbetet). Del C besvaras av dem som 
varit arbetslösa under frágeveckan. Frágorna avser huvudsakligen uppgifter for frágeveckan 22.10—28.10.1979.
A 1. Din verksamhet under frägeveckan □  1. jag arbetade (minst en dag under veckan), eller jag var tillfalligt borta frän
22.10-28.10.1979 min arbetsplats heia veckan (t.ex. pâ grund av sjukdom, strejk eller semester)
Frâgor □  2. jag var arbetslös och sökte arbete, jag var permitterad
rörande □  3. jag studerade enbart
alla som □  4. jag utförde främst hushállsarbete i mitt hem
avlagt □  5. nágon annan, vilken
exam en
2. Hur länge var du arbetslös sedan □  1. jag har inte sökt arbete
du avlagt examen (1977)? □  2. jag arbetade redan, eller arbetet började genast
□  3. en vecka-2 mänader
□  4. över 2 mânader-4 mànader
□  5. over 4 mánader-6 mánader
□  6. over 6 mánader-9 mànader
IT] 7. over 9 m ánader-12 mánader
□  8. over 12 mànader
3. Hur fick du veta om din första □  1. jag har inte arbetat sedan jag avlagt examen
arbetsplats sedan du avlagt examen □  2. genom en tidningsannons
(1977)? □  3. genom arbetsförmedlingen (arbetskraftsbyrän)
(anteckna kryss endast i en ruta) □  4. genom studieinrättningen
□  5. direkt av arbetsgivaren
□  6. genom släkting eller bekant
□  7. frán annat hâll, varifrän
□  8. jag arbetade redan dá, arbetsförhällandet fortsatte
4. Din arbetserfarenhet innan du av- □  1. ingen alls □  4. över ett är-18 mänader
lade examen (1977) □  2. en vecka-6 mánader □  5. över 18 mänader-2 är
□  3. over 6 m ân.-ett âr □  6. över 2 är
5. Var slutförde du din grundutbild- □  1. i Nylands lân □  8. i Kuopio län
ning (folk-, grund- eher mellanskola □  2. i Âbo o. Björneborgs län □  9. i Mellersta Finlands län
eller gymnasium)? □  3. pâ Aland □  10. i Vasa län
□  4. i Tavastehus län □  11. i Uleäborgs län
□  5. i Kymmene län □  12. i Lapplands län
□  6. i S:t Michels län □  13. i Sverige
□  7. i Norra Karelens län □  14. annorstädes, var
6. Studerar du eller har du studerat □  1. nej
efter avlagd examen (1977) (gätt pä □  2. ja, pá samma utbildningsomráde
en kurs eller för en examen)? □  3. ja, pâ annat utbildningsomráde, vilket
□  4 ja, genomgátt sysselsättningskurs, vilken
7. Vilken är eller var den främsta or- □  1. jag har inte idkat fortsatta studier
saken tili dina fortsatta studier? □  2. jag vill fä ytterligare yrkeskompetens
□  3. jag har inte fätt arbete
□  4. jag har inte fâtt ett arbete som motsvarar min utbildning
□  5. min arbetsgivare har arrangerai fortbildningen
□  6. annan orsak, vilken
8. Din verksamhet efter avlagd examen □  1. arbetat _____ mánader
(1977) tili 22.10.1979 □  2. arbetslös mànader
□  3. studerat _____ mánader
□  4. i hushállsarbete mànader





F r ä g o r n a  
g ä l le r  d e m  
s o m  a r b e ta t  
u n d e r  f r ä g e -  
v e c k a n  
22.10-  
2 8 .1 0 .1 9 7 9
9. Vilken var din arbetsplats under frägeveckan?
Namnet pä din arbetsgivare eller ditt eget företag . 
Arbetsplatsens näringsgren eller produktionsriktning 
(t.ex. pappersfabrik, försäljningskontor)_________
Kommun
10. Till vilken grupp horde din arbets­
givare?
□  1. företag (även statens och □  5.
kommunernas företag) □  6.
□  2. finansieringsinstitut □  7.
□  3. staten □  8.
□  4. kommuner o. kommunalförb. □  9.
socialskyddsfonder 
kyrkor (ev.lut. o. ortodox.) 
stiftelser och fonder 
hushäll
annan, v ilken__________
11. Viiket var ditt yrke pä arbetsplatsen? 
Ange sä exakt som möjligt.
Utan t.ex. sä här:
12. Vilken yrkesstäilning hade du un- 
der frägeveckan?
□  1. löntagare i annans tjänst
□  2. företagare eller utövare av fritt yrke
□  3. medhjälpande familjemedl. (i familjemedl. företag eller pä familjemedl. jordbrukslägenh.)
13. Vilken är din normala veckoarbets-
tid utan övertidstimmar och tim- timmar i veckan
mar i bisyssia?
14. Vilken är din genomsnittliga mä- □  l. -2000 mark □  5. 3 501-4000 mark
nadsförtjänst utan övertidsersätt- □  2. 2001-2 500 mark □  6. 4001-5000 mark
ningar och utan skatteavdrag? □  3. 2501-3000 mark □  7. 5001-6000 mark








15. Vilken utbiidning förutsatte din 
arbetsgivare für ditt nuvarande 
arbete?
□  1. utbiidning pä det omräde och den nivä som jag slutfört är 1977
□  2. utbiidning pä det omräde som jag slutfört är 1977
□  3. överhuvudtaget examen pä den nivä som jag avlagt är 1977
□  4. jag kan inte säga
□  5. annan synpunkt, vilken _____ :___________________________
16. Tycker du att ditt nuvarande arbete 
motsvarar den examen du avlagt är 
1977?
□  1. väl eller särskilt väl
□  2. tämlingen väl
□  3. illa eller inte alls
□  4. jag kan inte säga
□  5. annan synpunkt, vilken
F r ä g o r n a  
g ä l le r  d e m  
s o m  v a r it  
a r b e t s lö s a  
u n d e r  f r ä g e ­
v e c k a n  
22.10-  
2 8 .1 0 .1 9 7 9
17. Hur länge har din nuvarande ar- 
betslöshet varat utan avbrott?
□  1. en vecka-2 mänader
□  2. över 2 mänader-4 mänader
□  3. över 4 mänader-6 mänader
□  4. över 6 mänader-9 mänader
□  5. över 9 mänader-12 mänader
□  6. över 12 mänader
18. Varfor blev du arbetslös? □  1. mitt arbetsförhällande var tillfalligt eller för en viss tid
□  2. jag permitterades
□  3. pä grund av rationalisering eller produktionsriktningens ändring
□  4. jag blev avskedad eller jag sade själv upp mig
□  5. efter studierna har jag inte fätt arbete
□  6. efter hushällsarbete har jag inte fätt arbete
□  7. efter värnplikten har jag inte fätt arbete
□  8. annan orsak, v i lk e n ___________________________________
Anteckna här eventuella tilläggsförklaringar eller kommentarer tili denna förfrägan.
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